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Досліджено залежність ефективності одержання калій гліцерату з вико-
ристанням гліцерину та розчину калій гідроксиду від умов проведення процесу. 
Як параметр ефективності процесу одержання калій гліцерату застосовано 
концентрацію калій гліцерату в кінцевому продукті. 
Гліцерати металів використовують у виробництві продукції будівельної 
галузі, електроніки, медицини, як каталізатори переетерифікування для одер-
жання спеціальних жирів різного призначення, а також біодизельного палива. 
З метою одержання калій гліцерату застосовано нагрівання з одночасним 
перемішуванням суміші гліцерину та калій гідроксиду. 
Виконано аналіз калій гідроксиду, в якому масова частка основної речови-
ни склала 85,5 %, масова частка калій карбонату– 0,9 %. В роботі застосова-
но гліцерин кваліфікації ч. д. а. з масовою часткою основної речовини 99,5 %. 
Визначено вплив температури нагрівання реакційної суміші на концентра-
цію калій гліцерату в продукті. Показано, що раціональною температурою на-
грівання є 145 °С. 
Встановлено залежність концентрації калій гліцерату в кінцевому проду-
кті від наступних умов проведення процесу: зміни мольної концентрації гліце-
рину та тривалості нагрівання реакційної суміші. 
Визначено раціональні умови одержання калій гліцерату: мольна концент-
рація гліцерину 60 %, тривалість нагрівання 4 год. Експериментально встанов-
лена концентрація калій гліцерату в продукті за цих умов склала 75,77 %. 
В калій гліцераті визначено температуру плавлення (69  С) та масову ча-
стку вологи (0,8 %). 
Результати експериментальних досліджень дозволять одержувати калій 
гліцерат безпосередньо на підприємствах, де використовують гліцерати ме-
талів, з доступної сировини, за раціональних умов. Визначені умови одержання 
калій гліцерату дозволять ефективно використовувати матеріальні та енер-
гетичні ресурси. 
Ключові слова: калій гліцерат, калій гідроксид, гліцерин, реакційна суміш, 
вміст основної речовини. 
 
1. Вступ 
В різних галузях промисловості використовуються гліцерати металів, які 
являють собою солі гліцерину. Реакційну здатність гліцерину визначає наяв-
ність в молекулі цієї сполуки двох первинних і однієї вторинної гідроксильних 






ну від одноатомних спиртів, може вступати в реакцію з гідроксидами лужних 
металів з утворенням гліцератів. Гліцерин також утворює галогенові ефіри, солі 
з оксидами важких металів та інші сполуки. 
Гліцерати лужних та лужноземельних металів одержують взаємодією глі-
церину з металами, оксидами та гідроксидами металів. Гліцерати мають широ-
кий спектр застосування. Так, натрій гліцерат завдяки гігроскопічним власти-
востям застосовують у виробництві абсолютного спирту. Плюмбум гліцерат 
використовують в якості каталізатору під час отримання алкідних смол. Каль-
цый гліцерат використовують для адсорбції вуглекислого газу та води [1]. Цинк 
гліцерат знаходить застосування в медицині [2]. 
Купрум гліцерат застосовують під час хімічної обробки скла та може бути 
використаний під час виготовлення люмінесцентних і фотолюмінісцентних по-
крить, а також інших елементів оптоелектроніки [3]. 
Гліцерати лужних металів (натрій, калій, літій) використовують в процесі 
одержання біодизельного пального з рослинних олій та відходів процесів пере-
робки олій [4]. З цією метою також застосовують кальцій гліцерат [5]. Дані 
сполуки є каталізаторами процесу переетерифікування, в результаті якого оде-
ржують біодизельне паливо, яке являє собою ефіри жирних кислот. 
Таким чином, постає питання виробництва цих речовин на підприємствах, 
де використовуються технології з їх застосуванням. В умовах підприємства, де 
діють періодичні або безперервні схеми виробництва, випускається значний об-
сяг продукції, відбувається безперервний контроль якості продукції. Отже, ва-
жливим є забезпечення безперебійної роботи обладнання, уникнення браку, ра-
ціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів, зниження со-
бівартості продуктів, організація безпечності виробництва [6]. Всі ці фактори 
впливають на якість та економічну доцільність випуску продукції. 
Існують різні методи та технології одержання гліцератів металів, які відріз-
няються за набором початкових реагентів, параметрами проведення процесу [1]. 
Але для впровадження технології у виробництво існує потреба у визначенні ра-
ціональних умов, за яких технологія буде раціональною та рентабельною. 
Отже, дослідження, направлені на визначення раціональних параметрів ре-
агування, співвідношення компонентів реакційної суміші для одержання гліце-
ратів металів, є актуальним завданням. Зважаючи на перспективність викорис-
тання цих сполук за пріоритетними напрямками промисловості, зокрема, паль-
ного нового покоління, необхідною є розробка ефективної технології одержан-
ня гліцератів лужних металів. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Найбільш розповсюдженим способом одержання гліцератів лужних мета-
лів є дія на гліцерин концентрованого водного розчину натрій або калій гідрок-
сиду під час нагрівання. Температура реагування повинна забезпечувати ефек-
тивне випаровування вологи, отже, має бути вище 100 °С [1]. 
В роботі [7] наведено результати дослідження щодо одержання калій глі-
церату з метою його використання як каталізатору у виробництві біодизельного 







калій гідроксид:гліцерин 2:1, температура 130 °С. Показано, що вихід біодизеля 
з одержаним калій гліцератом відповідає виходу біодизелю за умов викорис-
тання звичайного промислового каталізатора калій метоксиду. Але при цьому 
немає даних щодо впливу тривалості реагування компонентів на вихід калій 
гліцерату та його концентрацію в готовому продукті. В роботі використано сут-
тєвий надлишок калій гідроксиду під час одержання каталізатору. Отже, одер-
жаний каталізатор має суттєву концентрацію лугу, що може призводити до 
омилення жирів та жирних кислот під час одержання біодизелю, і , як наслідок, 
втрат сировини. 
Авторами [8] представлено дані щодо одержання кальцій гліцерату. Пока-
зано, що кальцій гліцерат може бути повторно використаний принаймні протя-
гом п’яти реакційних циклів без втрати активності під час одержання біодизе-
льного пального. Але не наведено даних щодо раціональних умов одержання 
такого каталізатору, впливу температури та тривалості реагування на вихід ка-
талізатору та його концентрацію в одержаному продукті. 
В роботі [9] досліджено синтез кальцій дигліцерату механохімічною оброб-
кою кальцій оксиду, диспергованого в гліцерині. Отриманий продукт випробову-
вали як каталізатор при метанолізі соняшникової олії. Але немає даних щодо за-
лежності ефективності одержання кальцій дигліцерату від параметрів синтезу. 
В роботі [10] досліджено одержання кальцій дигліцерату шляхом взаємодії 
кальцій гідроксиду з гліцерином із варіюванням часу та температури реакції. 
Але відсутні дані щодо впливу співвідношення компонентів реакційної суміші 
на ефективність процесу синтезу кальцій дигліцерату. 
Авторами [11] одержано натрій гліцерат з гліцерину, метанолу та натрій 
гідроксиду. При цьому не вказано впливу параметрів та співвідношень реаген-
тів на вихід кінцевого продукту та концентрацію основної речовини в ньому. 
Таким чином, процес одержання гліцератів металів є важливим науково-
практичним завданням. Але в сучасних дослідженнях не вистачає даних щодо 
одночасного впливу основних параметрів на концентрацію гліцератів в одер-
жаному продукті. Дана інформація є важливою для ефективного проведення 
процесу синтезу, раціонального включення одержання гліцератів до загальної 
технологічної схеми випуску продукції з їх використанням. Крім того, відсутня 
інформація щодо концентрації основної речовини в продуктах, одержаних за 
технологіями, описаними в сучасних наукових роботах. Концентрація основної 
речовини є однією з найважливіших характеристик синтезованих речовин, 
оскільки визначає норму введення, ефективність застосування речовини, її фі-
зико-хімічні властивості, поведінку у суміші з іншими складовими. Ці дані є 
необхідними для гарантування належної якості продукції [12–14]. 
Отже, невирішеним питанням в цьому напрямку є дослідження раціональ-
ного співвідношення реагентів під час одержання гліцератів лужних металів, а 
також встановлення раціональних параметрів проведення процесу реагування 
компонентів реакційної суміші. Необхідним є визначення концентрації основної 
речовини в одержаному продукті, що дозволить точно оцінювати необхідну но-







3. Мета і завдання дослідження 
Метою досліджень було встановлення раціональних умов одержання калій 
гліцерату. Це дозволить ефективно впроваджувати у виробництво одержання 
калій гліцерату. Використання результатів досліджень сприятиме раціонально-
му застосуванню матеріальних та енергетичних ресурсів, підвищенню рентабе-
льності підприємств різних галузей промисловості за рахунок випуску та мож-
ливої реалізації якісної продукції – гліцератів лужних металів. 
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 
– проаналізувати сировину для синтезу калій гліцерату – калій гідроксид, 
визначити масову частку основної речовини та масову частку калій карбонату; 
– дослідити вплив температури нагрівання реакційної суміші на ефектив-
ність одержання калій гліцерату; 
– експериментально визначити залежність концентрації калій гліцерату в 
кінцевому продукті від умов проведення процесу: зміни мольної концентрації 
гліцерину в реакційній суміші та тривалості нагрівання; 
– визначити якісні показники одержаного калій гліцерату: температуру 
плавлення та масову частку вологи. 
 
4. Матеріали та методи дослідження залежності ефективності одер-
жання калій гліцерату від умов реагування 
4. 1. Досліджувані матеріали та обладнання, що використовувались в 
експерименті 
В даному дослідженні використовувалися наступні реактиви та матеріали: 
- гліцерин кваліфікації «ч. д. а.» концентрацією 99,5 % (CAS Number 56-81-5); 
– калій гідроксид кваліфікації «ч. д. а.» (масова частка основної речовини 
не менше 85,0 %) (CAS Number 1310-58-3); 
- бутанол кваліфікації «ч.» (масова частка основної речовини 99,7 %; масо-
ва частка води 0,05 %) (CAS Number 71-36-3); 
- молекулярне сито (CAS Number 1318-02-1); 
– оцтова кислота кваліфікації «х. ч.» концентрацією 99,8 % (CAS Number 
64-19-7); 
- фенолфталеїн кваліфікації «ч. д. а.» (масова частка основної речовини не 
менше 98,0 %) (CAS Number 77-09-85768-87-6); 
- метиловий оранжевий (масова частка основної речовини не менше 
98,0 %) (CAS Number 547-58-0). 
 
4. 2. Методика аналізування калій гідроксиду 
Масову частку основної речовини та масову частку калій карбонату в калій 
гідроксиді визначено за стандартною методикою згідно ГОСТ 24363. Допусти-
мі розбіжності між двома паралельними визначеннями не перевищували для 
калій гідроксиду - 0,5%, для карбонату калію - 0,2%. 
 
4. 3. Методика одержання калій гліцерату 
У термостійку колбу поміщують гліцерин та розчин калій гідроксиду кон-







кріплюють на штативі та встановлюють в гліцеринову баню з магнітною міша-
лкою, встановлюють задану температуру з використанням терморегулятора, пі-
дключають колбу до вакуум-насосу. Перемішування вмісту колби проводять 
протягом заданого часу реагування, при цьому відбувається випаровування во-
ди у вакуумі, після чого одержують в’язку кристалічну масу – гліцерат калію. 
 
4. 4. Методика визначення концентрації основної речовини в калій 
гліцераті 
Метод полягає в потенціометричному титруванні наважки, розчиненої в 
зневодненому бутанолі, розчином оцтової кислоти. В стакан об’ємом 100 см3 
розміщують наважку (5±0,5) г, доливають 30 см3 бутанолу, після чого розчиня-
ють на водяній бані із зворотним холодильником. Склянку розміщують на тит-
рувальному столі, занурюють в розчин електроди і магнітик для перемішування 
розчину. Включають магнітну мішалку і титрують аналізований продукт роз-
чином оцтової кислоти в бутанолі, додаючи його порціями від 0,1 до 1,0 см3, до 
зниження величини рН середовища до постійного значення. 
За визначеними даними будують інтегральну і диференційну криві титру-
вання. Еквівалентний об'єм розчину кислоти 0,1 моль/дм3 Vе, см
3, витрачений на 
титрування наважки аналізованого продукту, визначають графічно (проекція на 
вісь абсцис точки перегину інтегральної кривої або точки максимуму на дифе-
ренційній кривій титрування). 
Концентрацію лугу (калій гідроксиду та калій гліцерату) в продукті, %, ви-
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де с – концентрація оцтової кислоти, ммоль/см3; K – поправочний коефіцієнт до 
титру оцтової кислоти; Vе - еквівалентний об'єм розчину оцтової кислоти, ви-
трачений на титрування, см3; М – молекулярна маса лугу, мг/ммоль; m – маса 
наважки продукту, г. 
 
4. 5. Методика визначення температури плавлення та масової частки 
вологи у калій гліцераті  
Температуру плавлення калій гліцерату визначено термомікрометодом за 
стандартною методикою згідно ГОСТ 18995.4. За результат аналізу приймали 
середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, абсолютна роз-
біжність між якими не перевищувала допустиме розходження, рівне 0,5 °С для 
термометрів з ціною поділки 0,1 і 0,2 °С, і 1 °С для термометрів з ціною поділки 
0,5 °С. Допустима абсолютна сумарна похибка визначення ±0,3 °С для термо-
метрів з ціною поділки 0,1 і 0,2  °С і ±1 °С для термометрів з ціною поділки 
0,5 °С при довірчій ймовірності Р=0,95. 
Масову частку вологи у калій гліцераті визначено наступним чином. У фа-
рфорову чашу зважують (2±0,2) г речовини. Чаша поміщається до сушильної 






ексикатору на 15 хвилин. Після цього проводять зважування з точністю до 
0,001. Так цикли висушування ведуть до тих пір, доки маса не стане постійною. 
Розходження між паралельними визначаннями не перевищували 0,2 %. 
 
4. 6. Планування експериментальних досліджень та обробка результатів 
Для планування наукових досліджень та опрацювання одержаних даних 
використано повний факторний експеримент другого порядку, розрахунки за 
яким виконано у середовищах Місrosoft Оffice Ехсеl 2003 (USA) та Stat Soft 
Statistica v6.0 (USA). Дослідження проводили при двократному повторенні. 
 
5. Результати досліджень залежності ефективності одержання калій 
гліцерату від умов обробки реакційної суміші 
5. 1. Встановлення масової частки основної речовини у калій гідроксиді 
Під час зберігання калій гідроксиду в ньому утворюється певна кількість 
калій карбонату. Проаналізовано калій гідроксид з метою точного дозування 
для одержання калій гліцерату. Встановлено масову частку основної речовини - 
85,5 %, а також масову частку калій карбонату – 0,9 % за стандартною методи-
кою (п. 4. 2). Розчин калій гідроксиду концентрацією 50 % для одержання калій 
гліцерату приготовано з урахуванням масової частки основної речовини. 
 
5. 2. Дослідження залежності концентрації калій гліцерату в кінцевому 
продукті від температури нагрівання реакційної суміші 
Утворення гліцератів лужних металів відбувається за умов нагрівання та 
випаровування вологи з реакційної маси. Досліджено вплив температури нагрі-
вання реагентів у межах (100-160) °С на ефективність утворення калій гліцера-
ту (концентрацію основної речовини у кінцевому продукті). Калій гліцерат у 
дослідженнях одержано за методикою, наведеною у п. 4. 3. Концентрацію ос-
новної речовини в одержаному продукті визначено за методикою, наведеною у 
п. 4. 4. Результати досліджень наведено на рис. 1. 
Апроксимуюче рівняння має наступний вигляд: 
 
14,159 ln 4,5812,  у x           (2) 
 
де x – температура нагрівання суміші реагентів, °С; у – концентрація гліцерату 
калію в кінцевому продукті, %. 
Ступінь достовірності апроксимації склав R2=0,9429. 
За температури 120 °С масова частка калій гліцерату у кінцевому продукті 
становить 71,4 %, за температури 145 °С – 75,8 %, за температури 160 °С – 
76,2 %. Тобто різниця у масових частках за 120 °С та 145 °С складає 4,4 %, а за 
145 °С та 160 °С – лише 0,4 %. Отже, підвищення масової частки основної ре-
човини різко знижуються після температури 145 °С. Подальші дослідження 
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Рис. 1. Залежність масової частки калій гліцерату у кінцевому продукті від тем-
ператури нагрівання суміші реагентів 
 
5. 3. Дослідження залежності концентрації калій гліцерату в кінцевому 
продукті від умов одержання продукту 
Отже, з’ясовано, що ефективним є процес утворення калій гліцерату за те-
мператури не менше 145 °С. Під час одержання гліцератів лужних металів важ-
ливим технологічним параметром є співвідношення компонентів. Під час нагрі-
вання водних розчинів гліцерину відбувається часткове випаровування гліце-
рину. Отже, є доцільним використання надлишку гліцерину. Крім того, гідрок-
сид калію, що може залишитися у кінцевій масі без додавання надлишку гліце-
рину, може ускладнювати подальше використання калій гліцерату (наприклад, 
у переетерифікуванні жирів викликати втрати жиру через омилення). 
Досліджено наступні умови одержання калій гліцерату: зміна мольної кон-
центрації гліцерину у суміші та тривалість реагування реакційної суміші. Для 
проведення експериментальних досліджень та одержання математичної моделі 
використано повний факторний експеримент другого порядку: кількість факто-
рів – 2, кількість дослідів – 9, кількість рівнів – 3. Інтервали варіювання факто-
рів: х1 – мольна концентрація гліцерину у суміші: від 50 до 70 %; х2 – тривалість 
реагування реакційної суміші: від 2 до 6 год. У табл. 1 представлено матрицю 
планування експериментальних досліджень із фактичними значеннями факто-
рів, а також експериментально встановлені значення функції відгуку - концент-
рації калій гліцерату у кінцевому продукті. У всіх «точках досліду» гліцерат 
калію одержано за методикою, наведеною у п. 4. 3, концентрацію основної ре-
човини визначено за методикою, наведеною у п. 4. 4. 
В результаті обробки експериментальних даних у середовищі пакета Stat 






бою залежність концентрації калій гліцерату у кінцевому продукті від умов об-
робки реакційної суміші. 
 
Таблиця 1 







реакційної суміші, год. 
Концентрація калій 
гліцерату у кінцевому 
продукті, % 
1 50 2 31,25 
2 50 4 48,53 
3 50 6 58,60 
4 60 2 34,85 
5 60 4 75,77 
6 60 6 77,50 
7 70 2 45,78 
8 70 4 76,89 
9 70 6 79,54 
 
В нормованому вигляді регресійна залежність концентрації калій гліцерату 
у кінцевому продукті від умов обробки реакційної суміші має вигляд: 
 
2
1 2 271,02 10,64 17,29 12,48 .      у х х х       (3) 
  
У реальних перемінних: 
 
2
1 2 277,30 1,06 33,60 3,12 .       у х х х       (4) 
 
В залежностях (3), (4): х1 – мольна концентрація гліцерину у суміші, %; 
х2 – тривалість реагування реакційної суміші, год. 
Виконано перевірку адекватності одержаної математичної моделі з викорис-
танням критерію Фішера, за якою встановлено відсутність утрати узгодженості 
(рівень значущості коефіцієнтів рівняння регресії p>0,05). Значення коефіцієнту 
детермінації для одержаної моделі становить 0,95093 (значення є близьким до 
одиниці). Таким чином, математична модель адекватно описує залежність концен-
трації калій гліцерату у кінцевому продукті від умов одержання продукту. 
У табл. 2 показано розрахункові значення функції відгуку, визначені за рі-
внянням (4). Номери дослідів 1–9 відповідають номерам дослідів у матриці 
планування (табл. 1). 
 
Таблиця 2 
Розрахункові значення концентрації калій гліцерату у кінцевому продукті, % 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Концентрація калій гліцерату у кін-

























На рис. 2 показано проекцію поверхні відгуку, що являє собою залежність 
концентрації калій гліцерату у кінцевому продукті від мольної концентрації 
гліцерину у суміші та тривалості реагування реакційної суміші. Проєкцію по-
будовано у середовищі пакета Stat Soft Statistica v6.0 (USA). 
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Рис. 2. Залежність концентрації калій гліцерату у кінцевому продукті від моль-
ної концентрації гліцерину у суміші та тривалості реагування реакційної суміші 
 
Аналізуванням регресійної залежності (4) та графічної залежності на 
рис. 2, встановлено наступне. Із збільшенням тривалості реагування реакційної 
суміші та мольної концентрації гліцерину у суміші відбувається підвищення 
концентрації калій гліцерату у кінцевому продукті. Найбільші значення функції 
відгуку спостерігаються за умов мольної концентрації гліцерину у суміші – від 
60 до 70 %, тривалості реагування компонентів реакційної суміші – від 4 до 6 
год. Тобто ці значення умов одержання калій гліцерату є зоною раціональних 
значень, подальше збільшення параметрів є недоцільним. 
Отже, раціональними значеннями умов одержання калій гліцерату є насту-
пні: мольна концентрація гліцерину у суміші – 60 %, тривалість реагування 
компонентів реакційної суміші – 4 год. За даних умов концентрація калій гліце-
рату у кінцевому продукті складає 75,77 %. 
Ці дані одержано з точки зору концентрації основної речовини в продукті. 
Якщо порівнювати одержані результати з дослідженнями інших авторів, то, зо-
крема в роботі [7] встановлено, що раціональним є мольне співвідношення глі-






вільної води під час синтезу каталізатора. Раціональною температурою визна-
чено 130 °С. Але випаровування води не є безперечним показником ефективно-
сті процесу синтезу каталізатору, оскільки з водою випаровується гліцерин, і 
концентрація гліцерату в масі залишається невідомою. 
В сучасних дослідженнях, зокрема, в роботах [8–11] не розглянуто вплив 
умов одержання на якість гліцератів металів. А лише показано умови їх пода-
льшого застосування, ефективність у різних технологічних процесах, зокрема, 
щодо одержання біодизельного пального. 
 
5. 4. Визначення якісних показників калій гліцерату 
Досліджено якісні показники одержаного калій гліцерату за методиками, 
наведеними у п. 4. 5. Температура плавлення склала 69 °С, масова частка воло-
ги - 0,8 %. Отже, за раціональними умовами одержано якісний продукт із міні-
мальним вмістом вологи. 
 
6. Обговорення результатів дослідження залежності ефективності оде-
ржання калій гліцерату від умов обробки реагентів 
Досліджено сировину для синтезу калій гліцерату (калій гідроксид). Вста-
новлено масову частку основної речовини - 85,5 % та масову частку калій кар-
бонату – 0,9 %. 
Визначено вплив температури обробки компонентів реакційної суміші на 
концентрацію калій гліцерату у кінцевому продукті (рис. 1). Показано, що під-
вищення температури вище 145 °С є недоцільним. 
На підставі табл. 1, 2, рівняння (4) та рис. 2 встановлено раціональні умови 
одержання калій гліцерату: мольна концентрація гліцерину у суміші – 60 %, 
тривалість реагування компонентів реакційної суміші – 4 год. За даних умов 
визначено концентрацію калій гліцерату у кінцевому продукті, яка складає 
75,77 %. Досліджено якісні показники одержаного калій гліцерату: температура 
плавлення склала 69 °С, масова частка вологи - 0,8 %. 
Від існуючих наукових даних щодо одержання гліцератів металів [12–17] 
ця робота відрізняється тим, що встановлено одночасний вплив основних умов 
одержання на концентрацію калій гліцерату у кінцевому продукті. Визначені 
відповідні раціональні умови дозволять ефективно впроваджувати одержання 
гліцератів лужних металів у виробничий процес, де є потреба у цих речовинах. 
Одержані дані щодо концентрацій калій гліцерату в продукті мають суттєве 
значення під час використання гліцератів як сировини або каталізаторів у виро-
бництві продукції різного направлення. 
Утворення калій гліцерату відбувається під час нагрівання та випарову-
вання вологи з реакційної маси (суміші гліцерину та водного розчину калій гід-
роксиду). Наявність води призводить до розкладання калій гліцерату, при цьо-
му знову утворюються гліцерин та гідроксид калію. Раціональним є нагрівання 
суміші до температури 145 °С. 
Із збільшенням тривалості реагування реакційної суміші та мольної конце-
нтрації гліцерину у суміші відбувається підвищення концентрації калій гліце-







ному перетворенню реагентів на кінцевий продукт. В роботі застосовано мольні 
концентрації гліцерину в суміші, починаючи з 50 %, оскільки менші концент-
рації гліцерину сприятимуть наявності залишку калій гідроксиду в кінцевому 
продукті. Це може негативно вплинути на подальші процеси використання глі-
церату, наприклад, призводити до омилення та втрат жирів, під час викорис-
тання калій гліцерату як каталізатору процесу переетерифікування олій та жи-
рів. Крім того, розчини гліцерину з водою здатні випаровуватися під час нагрі-
вання, що призводить до втрат гліцерину та неповного перетворення калій гід-
роксиду. Результати експерименту показали, підвищення мольної концентрації 
гліцерину у суміші більше 60 %, а також тривалості реагування компонентів 
реакційної суміші більше 4 год. не призводять до суттєвого підвищення значень 
функції відгуку. 
Одержані дані щодо раціональних умов одержання калій гліцерату також 
можна використовувати для одержання гліцератів інших лужних металів (на-
приклад, натрій). Слід враховувати реальні концентрації основної речовини в 
гідроксидах лужних металів, оскільки під час зберігання лугів відбувається їх 
часткове перетворення на карбонати, внаслідок чого знижується реальна кон-
центрація лугу в реакційній масі та ефективність процесу одержання гліцератів. 
Якість гліцерину також впливає на ефективність ведення процесу. В роботі ви-
користано гліцерин концентрацією 99,5 %. У разі використання гліцерину 
більш низької концентрації слід враховувати цей факт під час розрахунку необ-
хідної кількості реагентів для синтезу калій гліцерату. Слід зазначити, що оде-
ржані дані описують процес синтезу гліцерату калію за умов мольної концент-
рації гліцерину у суміші від 50 до 70 % та тривалості реагування від 2 до 6 год. 
У разі використання значень цих параметрів за межами дослідження необхідне 
проведення додаткових робіт із встановлення відповідних залежностей, переві-
рки адекватності математичної моделі. 
Перспективними напрямками досліджень щодо одержання гліцератів ме-
талів є вивчення фізико-хімічних властивостей одержаних зразків гліцератів, 
дослідження температурних та теплових характеристик фазових перетворень. 
Ці дані дозволять пов’язувати чистоту одержаної речовини з характеристиками, 
визначеними інструментально. Це дозволить оперативно контролювати якість 
одержаних гліцератів металів, розраховувати потрібну кількість для проведення 
того чи іншого технологічного процесу. Встановлені раціональні умови одер-
жання калій гліцерату нададуть можливість ефективно використовувати ресур-
си підприємства, оскільки представляють залежність концентрації одержаного 
продукту від різних параметрів. Варіюванням параметрів обробки суміші реа-
гентів можна одержувати гліцерати високої концентрації. Поєднуючи дані що-
до концентрації гліцератів та їх фізико-хімічних властивостей, є можливість 
вироблення високоякісних гліцератів для різних потреб промисловості. 
 
7. Висновки 
1. Проведено аналіз калій гідроксиду з метою подальшого використання 
для одержання калій гліцерату. Визначено масову частку основної речовини - 






основної речовини в калій гідроксиді використано у приготуванні розчину для 
одержання калій гліцерату. 
2. Визначено вплив температури нагрівання реакційної суміші на ефектив-
ність одержання калій гліцерату. Раціональним значенням температури нагрі-
вання реакційної суміші є 145 °С. Підвищення температури більше цього зна-
чення не призводить до суттєвого збільшення концентрації калій гліцерату у 
кінцевому продукті. 
3. Експериментально встановлено залежність концентрації калій гліцерату в 
кінцевому продукті від наступних умов: мольної концентрації гліцерину в реак-
ційній суміші та тривалості нагрівання. Збільшення значень цих показників приз-
водить до збільшення концентрації калій гліцерату. Раціональні значення умов 
одержання калій гліцерату є наступними: мольна концентрація гліцерину у суміші 
– 60 %, тривалість реагування компонентів реакційної суміші – 4 год. За даних 
умов концентрація калій гліцерату у кінцевому продукті складає 75,77 %. 
4. Визначено показники калій гліцерату, одержаного за раціональними 
умовами: температуру плавлення, яка склала 69 °С, та масову частку вологи, 
яка склала 0,8 %. 
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